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ABSTRACT
Kepuasan merupakan evaluasi dimana pelayanan kesehatan yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil sesuai dengan
harapan pasien oleh karena itu, kepuasan menjadi suatu tolak ukur dalam sistem pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan kepuasan pasien dalam pelayanan apotek di Puskesmas Jeulingke Kota
Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan desain cross sectional, yang dilakukan sejak 13
November sampai 29 November 2014 pada pasien yang melakukan pengambilan obat di Apotek Jeulingke Kota Banda Aceh
dengan jumlah sampel 96 responden. Dari hasil penelitian didapatkan 5 responden (5,2%) tidak puas terhadap pelayanan apotek, 36
responden (37,5%) puas terhadap pelayanan apotek dan 55 responden (57,3%) sangat puas terhadap pelayanan apotek. Penelitian
ini menggunakan uji Spearman  dengan signifikasi p-value=0,05 (Î±=0,05) pada CI 95%, sehingga hipotesis diterima dengan nilai
korelasi sebesar 0,526. Hal ini menunjukkan kekuatan korelasi yang cukup berarti (sedang), sehingga dapat disimpulkan terdapat
hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepuasan pasien dalam pelayanan apotek di Puskesmas Jeulingke kota Banda Aceh.
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Satisfaction is the evaluation which selected health services at least gives the results in accordance with the expectations of patient.
Therefore, satisfaction becoming a benchmark in the health care system. The purpose of this study is to find out the relationship
level of education with patient satisfaction on the  pharmacy service in Puskesmas Jeulingke Banda Aceh. This study used the
analytical observational method with cross-sectional design which is conducted from 13 November to 20 November 2014 in
patients taking the drug at Jeulingke pharmacy Banda Aceh with number of sample of 96 respondent. The results showed that 5
respondents (5,2%) are not satisfied with the pharmacy service, 36 respondents (37,5%) are satisfied with the pharmacy service, and
55 respondents (57,3%) are very satisfied with the  pharmacy service. This study used a Spearman test with significance
p-value=0,05 (Î±=0,05) at CI 95%, so the hypothesis is accepted with the correlation value of 0.526 . This showed a significant
correlation strength (medium), so it can be concluded there is a relationship between level of education and patient satisfaction on
pharmacy service in Puskesmas Jeulingke Banda Aceh.
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